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ABSTRACT
Pendataan dengan MDCS (Mobile Database Collection System) adalah cara yang efektif dalam mendata dewasa ini, salah satu
adalah ODK (Open Data Kit) berupa tools bantu untuk melakukan pendataan dengan perangkat smartphone. MDCS cocok
diterapkan dalam Penataan dan Pemerataan Guru (PPG). Sebelumnya PPG memerlukan tenaga operator untuk mendata dengan
membagikan kuisioner, menyebabkan timbulnya kekeliruan dalam pengentrian data oleh operator dan memerlukan waktu yang
relatif panjang. Penelitian ini bertujuan terciptanya prototipe aplikasi PPG berbasiskan ODK dengan mengurangi kekeliruan dalam
pengentrian data, sebab dientri langsung oleh user. Pengujian dilakukan dengan cara meng-capture pengiriman data atau file dari
smartphone dan data atau file diterima pada server.  Hasil dari 30 kali percobaan pada form individu guru dan form sekolah
menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan rerata 10 detik baik untuk uplink dan untuk downlink.  pada saat tertentu dapat
mencapai hingga 50 detik yaitu pada saat koneksi tidak stabil pada jam sibuk. Namun pada umumnya proses uplink maupun
downlink membutuhkan waktu di bawah 1 menit yang menunjukkan waktu lebih efektif dibandingkan dengan cara yang
konvensional dengan cara membagikan kuisioner berupa kertas untuk dientri kembali oleh operator dengan waktu yang lebih lama
dibandingkan menggunakan PPG berbasis ODK. 
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